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feketéné cselényi zsuzsanna 
a mgyar nf m/e11 iOggi n insi'gi páiu m í;ai akiii Aga fr» MdKiinfsi 
Az a p o l i t i k a i csoportosu lás , nmolyot a " fa jvédő eszmék" fogtak 
össze 1919-tö. l , sorozatos k í s é r l e t e k után p á r t a l a k í t á s r a h a t á r o z t a e l nia-
g á t . 
A szervezkedési próbálkozásoknak az eredményeként 1924. október 19-
én Kecskeméten az ÍME (Ébredő Magyarok Egyesüle te ) á l t a l r en d ez et t nagy-
gyűlésen a fa jvédő nemzetgyűlési képviselők b e j e l e n t e t t é k , hegy országos 
p o l i t i k a i p ár t o t a l a k í t a n a k , Magyar Nemzeti Függetlenségi. Pár t ( r ö v i d e n 
Fajvédő P á r t ) néven. 
A p á r t programja október l - j é n a Szózat című lapban jeleid, meg. A 
program hangzatos hosszú és liomályns mondatokban megfogalmazol.t c é l j a i n a k 
nem sok köze v o l t a gazdasági - társadalmi valósághoz. " . . . a keresztény 
v a l l á s ö rök l é tű erkölcsének és szel lemének, a f a j l e s t v é r i kötelékeknek 
m e g s z i l á r d í t ás á v a l , a magyart a magyartól e l v á l a s z t ó o s z t á l y é i len t é te k 
tudatos lerombolásával: minden tavaknak a sz igorúan védett, magántulajdon 
e l v e a l ap j á n , de az egyetemes nemzeti és f a j i érdekek s z e r i n t való a r á -
nyos és igazságos inegoszlásást, . . . " - tehát az osz tá ly tá rsadalom kern 
t e i közöt t szeretné az o s z t á l y é i len té tek et megszüntetni . Rövidesen e l -
k és zü l t a szervezet i , s zab ályza t i s . Az a l a ku l ó ü l ésr e 1924. november 
13-án I V . , I r á n y i utca 2 1 - - 2 3 . sz. a l a t t i hely iségben k e r ü l t sor . "Megje-
len tek e l h a tá r o z tá k - - o l va sh at ju k — , tiogy a kecskeméti népgyűlésen 
megszerkesztett és nyomtatásban is megjelent fa j véd ő k i á l t v á n y é rte lmében 
me ga lak í t já k a MNFP (Fajvédők) név a l a t t az országos p á r t o t . Elnökké és 
p ár tv e z ér r é megválasz t ják Gömbös Gyula nemzetgyűlési ké p v is e l ő , nyugalma-
z o t t á l l a m t i t k á r t , ak i a p á r t o t i r á n y í t j a és k i f e l é k é p v i s e l i " . ' * A p o l -
g á r i e l l enz ék t i l t a k o z o t t . A Magyarország c. lap a bajok okát abban l á t -
t a , hogy Gömbös ugyan néhány emberrel kiment a kormánypártból , de a p o l i -
t i k á j a o t t ma rad t / 1 Az Est ni:gá 11 f p l o t ta , hogy míg IJuthleu a par lame nt -
ben a fa jvédők e l l e n hadakozott , addig az országban a f a j v é d ő p o l i t ká t : 
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engedte é r v é n y e s ü l n i . ^ A Fajvédő P á r t k a r ö l t v e az ÉME-vel sz é l e s kö r ű 
v i d é k i szervezésbe f o g o t t . A Szózat október 2 9 - i száma az ébredő gondolat 
t é r h ó d í t á s á r ó l t u d ó s í t o t t a d i ó s g y ő r i és poLocosl inuuk;isok k o / ü l l , a no-
vember A - i szám a h a t v a n i n ag y g y ű lé s r ő l számolt t ie, Gömbös, U l a i n , Z s i r -
kay b e s z é d e i r ő l . Fő t ém á ju k t "A magyar f a j é r v é n y e s ü l é s é t ő l függ a nemzet 
s or s a" . Jászberény, majd Nagykanizsa a következő á l lomás. Ezeken a l i e l ye -
ken elmondott beszédei kben k i f e j t e t t é k , hogy a kormány k e r e s z t é n y j e l s z a -
vak fe d e z e te a l a t t " z s i d ó p o l i t i k á t " c s i n á l . Nem is l e he t ez másként, 
f e j t e g e t t é k , h i s ze n a kormány t a g j a i rokonságban vannak a z s i d ó s á g g a l . 0 
A megüresedett m i s k o l c i 2 . v á l a s z t ó k e r ü l e t mandátumát j e l ö l t j ü k n e k , Bor-
bé ly Macky Emilnek p r ó b á l t á k megszerezn i . üe h iába a Keresztény Gazdasá-
g i és a K e r e s z t é n y s z o c i a i s t a Pár t és még más számos f a j v é d ő érze lmű k ü l -
7 ri 
d ö t t l e l k e s támogatása, a mandátumot a kormány j e l ö l t j e n y e r t e e l . 1 ' Köz-
ben a "magyar f e l t ámad ás h a r c o s a i , a s z é t s z ó r t a n küzdők o t thonhoz j u t o t -
t a k . " Az I r á n y i utca 2 1 . szám a l a t t t ö r t é n t az " ú j t á b o r v e r é s " . A s e g í t ő 
csap atuk , a Keres zté ny Nemzeti Gazdasági Pár t t a g j a i , Wolf fék i s megje-
l e n t e k v á l as z k én t a demokrata b lo kk me ga lak u l ásá ra , ak ik a f ő v á r o s i vá-
l a s z t á s o k r a k é s z ü l t e k . A fa j védők és a Keresz tény Nemzeti Gazdasági P á r t 
v e z e t ő i megegyezése a l a p j á n a b u d ap e st i Városházára csak k e r e s z t é n y p á r -9 
t i a k vonulhatnak be . Az ú j o t t h o n b ó l szer teágazó p á r t t e vé k en y s ég i n -
d u l t . A c sü t ö r t ö k e s t i p ár tv aus urá kun I rányadó hus/éduk ls o l h a n g / n t l a k , 
a f a jv éd el e m mindennapos t e e n d ő i t b e s z é l t é k nog, és a s t r a t é g i á t i s i t t 
a l a k í t o t t á k . Művész es teke t s z e r v e z t e k n Szózat és a Nép rendezésében a 
fővárosban, környékén és v idéken i s . Ezeken a rendezvényeken á l t a l á b a n az 
ÉME vezetősége a fő s z e r v e z ő , a progrernbeszédeket a f a j v é d ő vezérek t a r -
t o t t á k . A l e g j e l e n t ő s e b b beszédekhez a v i d é k i tagokat i s meghív ták . 
I l y e n alkalom v o l t 1925 . febr uár 1 8 . , amikor B e t h l e n v á l a s z t ó j o g i á l l á s -
p o n t j á v a l szemben Gömbös a falvakban a t i t k o s szavazás m e l l e t t f o g l a l t 
á l l á s t . Az ipari gócpontokban azonban, ahol nsmzetköz i e l v e k e t v a l l a n a k , 
a n y í l t szavazás szükségességét v a l l o t t á k . "Fontos ez a kérdés a z é r t , 
mondotta - - , mert meg a k a r j u k dönteni e z t a r e n d s z e r t , amely a k er e s z t én y 11 
eszmétől minden von alon e l t é r t " . 1 1925. j ú n i u s 12-én a MÜVE és az ÉME 
"a k é t impozáns egységű f a j v é d ő sereg" hatalmas demonstrác ió t s z e r v e z e t t 
• 12 a kormányzó t i s z t e l e t é r e Az Újság c . l a p támadásaira v á l a s z o l v a . 
Az i dőköz i vá l a s z t á s o k o n azonban a f a j v é d e l em impozáns egysége son 
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képes eredményt h o z n i , M i sk o l c ut án Gyór, Tab és Hatvan s z a p o r í t o t t á k a 
kudarcok számát . Gömbös Gyula n y í l t l e v é l b e n t i l t a k o z o t t a kormánypárt 
módszerei m i a t t , a l é l e k v á s á r l á n , n fen yeg eté sek , a b r u t a l i t á s e l l e n J 
Csupán Letenyén s i k e r ü l t a sokat h a n g o z t a t o t t e r k ö l c s i és p o l i t i k a i győ-
zelem mel lé a mandátumot i s m e g s z e r e z n i . ^ A v i l á g n e m z e t i - n a c i o n a l i s t a 
társada lma inak t a l á l k o z á s á t ünnepel ték a f a j v é d ő k október e l s ő n a p j a i b a n , 
Budapesten osz t rák—magyar —ro mán a n t i s z e m i t á k és a u t i b o l s e v i s t á k f o g l a l -
ták í r á s b a , iiogy o r s z á g a i k nemzet i k e r e sz t é n y s z e r v e z e t e i t szorosabb 
együttműködésre f o g j á k f e l s z ó l í t a n i . Magyar r é s z r ő l e z t a f e l h í v á s t 
Eckhardt 1 i b or í r t a a l á . Az ÉME országos igazgatósága m e g t á rg ya l ta és e l -
fogadta a n y i l a t k o z a t o t . Ezen k í v ü l hé t o rszág f a s i s z t a ha j lamú egyetemi 
i f j ú s á g a á l l a p o d o t t msg, hogy küzdeni fog a numerus c l a u s u s é r t . ^ A p á r t 
é l e t é b e n az ú j esztendő j e l e n t ő s eseményt h o z o t t , a v á l a s z t á s o k a t . Gömbös 
sorozatban a d o t t k i f e j e z é s t reményének: "a v á l as z tá s o k on pár tom megerősö-
dését v á r o m " . A c é l t u d a t o s e l ő k é s z ü l e t e k e t apró események z a v a r t á k . Ká-
dár L e h e l t f e l e k e z e t e l l e n i i z g a t á s címén egy hónapi fogházra í t é l t é k — 
iinnár t i z e n h a t o d s z o r . A szegedi b í r ó s ág nem v o l t h a j l a n d ó a k c e p t á l n i a 
f a jvéd ők azon á l l á s p o n t j á t , hogy a zs idóságot nem f e l e k e z e t k é n t , hanem 
f a j k é n t k e l l k e z e l n i . ^ K e l l e m e t l e n ü l é r i n t e t t e a p á r t o t Kiss Menyhér t 
k é p v i s e l ő k i l é p é s e és v á d j a i , m i s z e r i n t a p á r t kormánytámogató, nem e l é g -
gé e l l e n z é k i . Gömbös ugyanakkor nem t e t t e f e l n i Őssé a kormányt a f r u a k h a -
m i s í t á s i ügyben, mert az á rnyé kot v e t e t t a f a j v é d ő k r e i s . A Szózat c á f o l -
t a a p á r t bomlásának a h í r é t , ^ "A f ran k-üg yb en a fa jvédő kn ek nem a k o r -
mány, fia nem a nemzet érdekében k e l l e t t Be t h len m e l l é á l l n i , ez nem j e l e n -
19 
t i az e l l e n z é k i á l l s á p o n t f e l a d á s á , " A kormány b í r á l a t a m e l l e t t a s z o -
c i á l i s kérdések napi renden t a r t á s a i s a v á l a s z t á s i harc eg y i k e s zk ö z é t 
j e l e n t e t t e . J ú l i u s b an me g je l en t egy r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t t e r v e z e t a r -
r ó l , hogy hogyan l e h e tn e o lcsóbb lakásokhoz j u t t a t n i a fa j rnagyarsá-20 
g o t . Az ok tó ber 2 0 - i p á r tv a cs o r á n az ú j p e s t i k e r ü l e t i f a j v é d ő c s o p o r t 
t a r t o t t h a d i t a n á cs o t a f ő v á r o s i v á l a s z t á s o k k a l k a p cs o la t b an Gömbössel, 
a k i b e j e l e n t e t t e , hogy a p á r t nemcsak az ország minden k e r ü l e t é b e n á l l í t 
j e l ö l t e k e t , hanem a fővárosban i s f a j v é d ő l i s t á v a l i n d u l . A vacsorán meg-
j e l e n t e k a s a l g ó t a r j á n i ébredő bányászmunkások k é p v i s e l e t é b e n a sasok ( a z 
ÉME fegyelmező, t e s t e d z é s t s z o l g á l ó s p o r t o s z t á l y a ) az ú j egyen ruf iá jukban , 
á t n y ú j h j t o t t á k f e g y v e r ü k e t , a d í s ze s fokost Gömbösnek, a k i b a j t á r s i s z e -
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r e t e t t e l üdvözö l te " m u n k á s t e s t v é r e i t " . "A fokos , amelyet á t n y ú j t o t t a t o k 
nekem, — mondotta Gömbös — az t j e l e n t i , liogy a magyar sz oci á ld emo kra ták 
megköszönték a m ú l t a t , és n a c i o n a l i s t á k akarnak l e n n e i . Mi megbecsül jük a 
munkást, és a munka z á s z l a j a a l a t t sorakozunk. M i , f a j v é d ő k , h i r d e t t ü k 
a z t , hogy a magyar p o l i t i k a i és tá r sa da lm i é l e t csak úgy e r ő s ö d h e t i k mng, 
21 
ha a t ár s ad a l mi o s z t á l y o k harmóniája b i z t o s í t v a l e s z . " A v á l a s z t á s i 
k e r ü le t e k b e n már novemberben 50 v i d é k i egyéni k e r ü l e t b e n , és 17 t i t k o s 
szavazásos v á r o s i k e r ü l e t b e n á l l í t o t t a k j e l ö l t e t . Végül csak 42 k e r ü l e t -22 ben s z e r e z t é k meg a szükséges a l á í r á s o k a t . A v á l a s z t á s i h a d j á r a t t a l 
s z i n t e egyszer re indu l a panaszáradat i s a v i s s z a é l é s e k , a kormánypár t , 
23 
a hatóságok t e r r o r j a e l l e n . Alapos szervező és propagandamunka e l l e -
nére sem v á l t így v a l ó r a a reményük, az ú j országgyűlésben összesen négy 
fa j v é d ő k ép v i s e l ő k a p o t t telyet. Dorbély -Maczky Emi l — M i s k o l c , Gömbös 
Gyula — Abádszalók, H é j j a s Iván — Kunsz entmi kl ós, Kontra A l a d á r — Bu-
dapest . Ráadásul H é j j a s nem i s t a g j a a Fa jvédő P á r t n a k , i g a z , azonnal be-
j e l e n t i Gömbösnek, n y i l v á n o s a n , fogy a par lamentben mint a f a j v é d ő p á r t 
t a g j a fog működni. Nem j u t o t t mandátumhoz Z s i l i n s z k y Endre és Eckhardt 
Tibor sem. Hogyan magyarázták a f a j vé dő k ezeket az eredményeket, vagy i n -
kább eredménytelenséget? A szokásos módon. A kormány p r e s s z i ó j á t v ád o l -
t á k , "az én pártommal i g a z sá g t a la n s á g o t k ö v e t t e k e l , nem négy f a j v é d ő 
ké p v i s l ő u e k , hanem 25-nel< k e l l e n e i t t ü l n i a / én tapasztahisum s / e 
r i n t . " ^ ' - j e l e n t i k i Gömbös. E r k ö l c s i győzelmet em l eg e t t e k , s a z t , liogy 
a f a j v é d ő programnak v a l ó j á b a n ó r i á s i többsége l e s z a par iamen then. Cá-
f o l t á k a l i b e r á l i s s a j t ó s z e n z á c i ó j á t , a pár tban nem t ö r t é n t szakadás, "a 
t e r r o r és a demokrata gyű lö lködés csak e r ő s í t i a f a j v é d ő eg y s é g et . Vá -
l as z csak a legnagyobb f a j v é d ő a k t i v i t á s l e h e t " , az erők még h a t á r o z o t -
75 " 
tabb megszervezése. ^ Tény azonban, hogy a következő , időkben a szervező 
munka során Gömbös, E c k h a r d t , Z s i l i n s z k y nevét nem t a l á l j u k egymás mel -
l e t t , mint korábban g y a k o r t a . A v á l a s z t á s i ha rco kka l ka pc so la t ba n a p á r t 
1924-ben s z ü l e t e t t p ro g r am p o nt já t ú j a bb a kk a l b ő v í t e t t é k "a magyar e r ő 
26 
érvényesülése é rdekében" . Az á t d o l g o z o t t program t a r t a l m a z t a a "mun-
kaprogramot" i s , amely az országos szer vezk edést éppúgy f e l ö l e l t e , mint a 
p a r l a me n t i t evékenységet . 
A fa jvédők már az e l s ő programjukban, 1924-ben m é gh a lá rn / tá k nz á l -27 t á l u k n e g v a l ó s í t a n i k í v á n t á l l a m f o r m á t , az ő s i a p o s t o l i k i r á l y s á g o t . 
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A fa j védők a szabad k i r á l y v á l a s z t ó k a t e r ő s í t e t t é k , míg a k e r e s z t é n y s z o c i -
a l i s t á k l e g i t i m i s t á k v o l t a k . A l e g i t i m i s t á k tábora a húszas, évük e l e -
j é n , az eredményte len k i rá l yp u ne sn k u tán gyengülni k e z d ő i t , az é v t i z e d 
végére ped ig s z i n t e s z é t s z ó r ó d t a k . Az 1926. évi vá lasz tás ok u t án j e l e n t ő s 
p o l i t i k a i tényezőnek már nem s z á m í t o t t a k . A p á r t az országos s z e r v e z k e -
d é s r ő l csak márciusban t u d ó s í t . A sz ervező munka a lapve tően ú j vonása — 
ú j k i á l t v án y u kn a k megfele l ően — a f a j v é d ő p á r t gazdasági s z e r v e z e t e i n e k 
m e g a l a k í t á s a , főként az iparosok és a munkásuk lümiir f l é se . A s z t r á j k o k 
k i k üs z ö b ö lés é re munkást!íróságok l é t r e h o z á s á t t a r t o l t á k szükségesnek. Mun-
kaszabadság, a munkásság el p o l g á r o s í t á s a s z e r e p e l t a k i á l t v á n y p o n t j a i 
k ö z ö t t . Gömbös nem h a j l a n d ó t eh á t az i n t e r n a c i o n a l i s t a munkás tömegekről 
sem lemondani , sőt c é l u l tűzték k i a v á r o s i - - k ö z s é g i t e s t ü l e t e k b e n i s .je-
l e n t ő s p o z í c i ó k megszerzését . A p á r t c s ü t ö r t ö k e s t i v a c s o r á i t Pest k ö r -
nyékén, v a l a mi n t az ország nagyobb v ár o s a i b a n , f a l v a i b a n s z e r v e z t é k . 2 ^ 
Gömbös országos p á r t s z e r v e z e t k i é p í t é s é t és a párI . akaratának te l j e s é r -
v é n y e s í t é s é t h a t á r o z t a e l . A k ü l p o l i t i k a i , ké rdéseket a le i ü I o t t ov í zi ó 
szempont jából v i z s g á l t a . A pártprogram k ü l p o l i t i k a i v n u at kn z ás a i I részben 
a ko r á b b r ó l ö r ö k ö l t gond ola t i fényűzők a l k o t t á k , mint p é ldáu l a s z l áv 
t ú l s ú l y t ó l v a l ó f é l e l e m . Ezen az a l apon u t a s í t o t t el minden, a Duna-kon-
f ö d e r á c i ó l é t e s í t é s é r e i r á n y u l ó g o n d o l a t o t , n r r t ez szorio l .o M agy aro rsz á -
got a s z l á v többségű ál lamuk he I n l yásáunk vetné a l á . A pár l . ve /é i h Í j á H a 
a kormányzat i p o l i t i k á t , a z é r t i s , IIKUI a békeszerződés és ebben a ki 
sebbségek joga inak b e cs ü l e t es v é g r e h a j t á s á t , a t r i an o n i ha tá rukon túl é l ő 
magyarok m i n i m á l i s j og a i nak é r v é n y e s í t é s é t som v o l t képes e l é r n i , sőt a 
Népszövetségben hangot sem a d ot t ennek. A .Jugosz láv iával f o l y t a t o t t r e -
kompenzációs t á r g y a l á s o k a fa jvédők f i g y e l m é t az ú j lehetősének i rányába 
t e r e l t é k . 
Megfogalmazódot t , hogy az orsz ág in te . l l igenei a - f ö l ö s l e g é t csak ke -
l e t r e l e h e t e x p o r t á l n i . A magyarság k ü l d e t é s e , hogy a Balkán f e l é k u l t ú -
r á t k ö z v e t í t s e n , s "nem lesz többé szükségünk n y u g a t r a , amely e z e r éven 
29 
k e r e s z t ü l v o l t h á l á t l a n Magyarországga l szemben." A s z o c i á l i s ké r dé -
sek nemcsak a pá r t va cso r ák on , hanem az országgyűlésben is hangot k a p l a k . 
Az a gr ár kér dé s megoldása sok i rányú tevékenységgel l e h e ts é g e s , v a l l o t t a 
Gömbös. Szükségesnek t a r t o t t a a fö ldmí ves i s k o l á k , k í s é r l e t i á l lomások l é -
t e s í t é s é t , a t e r m el é sér t ő k é s í t é s m eg sz er vez és é i , l e l yes adéipoli l i k a ki.-
i| . 
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30 
d o l g o z á s á t , k ü l p i a c t e r e m t é s é t . A fa jmagyar V i dékekr e - - Ha jd ú s ág , 
Jászság , K i s - és Nagykunság - - k ó r h á z a t k ö v e t ő i t , az egészségügyi e l l á t á s 
k i é p í t é s é t . ' 
Ebben az időban a f ö l d r e f o r m kérd é s ét már nem f e s z e g e t i , a k é s ő b bi -
e k b e n — különösképpen p e d i g kormányra ke r i i l é so u tán a 95 p on t ba n , nemze-
t i munkatervében nein i s e m l í t i . O lyan ki ll tu s z r e f o r mo t k í v á n t , amely s z e -
r i n t k ö z v e t í th e s s ü k a n yu g a t i k u l t ú r á t k n i e t l e l S z e r i n t e a f a j v é -
dők programjából — amely ezeknek a problémáknak a Megoldására is j a v a s -
l a t o t ado t t - - a kormány semmit sem v a l ó s í t o t t m e g . ^ 
Mi n t e m l í t e t t ü k , a numerus clausus k érdése a par lamentben s z ü l e t é s e 
p i l l a n a t á t ó l á l l a n d ó v i t a t á r g y á t k é p e z t e , l á b i á n Oéla i n d í t v á n y á t : 
"Mondja k i a k ép v i s e l ő t l á z , Ixjgy a numerus c lau sus tö r v én y , mely f a j o k r ó l 
s z ó l , és nem f e l e k e z e t e k r ő l , az i z r a e l i t a f e l e k e z e t t a g j a i r a nem v on at ko -
z i k " , e l v e t i k . A v i t a a Házon k í v ü l f o l y t a t ó d o t t , a f e l h e c c e l t egye-
temi i f j ú s á g u t c a i t ü n t e t é s e k e t , az egyetemeken v e reked é seket rend e-
35 
z e t t . A zavargások a debreceni és a szegedi egyetemekre i s á t t e r j e d -
tek ." 5 6 Gömbös a par lame ntbe n 1920 f e b r u á r j á b a n i s m é t e l t e n á l l á s t f o g -
l a l t a törvény és annak tá jvédelmi , j e l l e g e n n l l e t . ^ Már lo ly l . ak a t i ti-
kos t á r g ya l á s o k Gömbös b e l é p é s é r ő l a kormánypár tb a, amik,or az IMI ismét, 
r en d e z te s o r a i t . Outlay Dezső, az ú j e lnök n y i l a t k o z n i a s z e r i ü l a kö ze l 
m ú l t a t lespedés, c é l t é v e s z t é s j e l l e m e z t e . "A dolgos lá i sa d al n m é l i a l e g -
keservesebb é l e t e t . En nem h i r d e t e k programot . . . , de ha a törvény gyen-
ge, a társada lom e r e j e k é n y s z e r í t s e k ö t e l e s s é g e t e l j e s í t é s é r e " . Az a l a p -
szabálynak i s csupán néhány p o n t j á b a n t ö r t é n t v á l t o z á s az 1924-eshez k é -
38 
p e s t . Ezekre az es z t e n d ő kr e azonban a b e t h l e n i p o l i t i k a o l y a n d i k t a -
t ó r i k u s c e n t r a l i z á l t b ü r o k r á c i á t é p í t e t t már k i , amelyben az e l l e n z é k i s 
gombnyomásra működöt t . Az ÉME t evéke nységét i s Meg h a tá ro z o t t k e r e t e k közé 
s z o r í t o t t a . 
Amikor f ö l r ö p p e n t a h í r , tiogy Gömböst, miu tán v i s s z a l é p a kormány-
p á r t b a , honvédelmi á l l a m t i t k á r r á f o g j á k k i n e v e z n i , már készen á l l t a meg-59 
egyezés Be th l en és a f a j v é d ő p á r t ve z ér e k ö z ö t t . B e t h l e n tehát, ugy 
á l l í t o t t a h e l y r e a "nem zet i eg ys é g e t " , l é g y a s z é l s ő j o b b o l d a l vezérének 
egyén i a m b í c i ó i t k i h a s z n á l v a bevonta s a j á t p á r t j á b a , : ko rmányzat i munká j á -
ba. E z ú t t a l M e g j e l e n t az Országos f a j v é d ő P á r t vezetőségének közleménye, 
amelyben b e j e l e n t e t t e Megszűnését , b e o l v ad á sá t az egységes p ár tb a 1920 . 
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szeptember 6 - á n . "A kormány és nz egységes p á r t működése — o l v a s h a t j u k 
i t t — nz ország ú j j á é p í t é s é n e k fundamentumát r a k t a i e . " ^ " I gy évve l 
korábban Gümbüs még ennek az el l c n k e / ő j é t n y i l a t k o z t a . Mos! a "nagy é r d e -
meket s z e r z e t t Beth len I s t v á n gróf és p á r t j á n a k program já t t e l j e s eg ész é -
hen e l fogadva" c s a t l a k o z o t t az egységes p á r t h o z . N y í l t l e v é l b e n , amelyben 
minden f a j v é d ő p ár t t ag h o z s z ó i t , m e g á l l a p í t o t t a , l«ogy a p o l i t i k a i magve-
tés nehéz munkáját a f a j véde l em te r én b e f e j e z t é k , a kormány programjuk 
j ó r é s z t m i g v a J ó s í t n t t n . A c s a t l a k o z á s pedig a r e á l p o l i t i k a i és nem az e l -
vek f e l a d á s á t j e l e n t i . "Bár s e n k i t nem akarok t i e f o ly á s o f n i , j ó l e s n e , ha 
h e l y e se l n éd e l hatá roz ásom at és k ö v e t n é l " — üzeni mindenki nek, a k i e l i s -
meri vezérének. 
Két i r án y b ó l r e a g á l t a k az eseményre. A f a j v é d ő P á r t s o r a i b ó l f e l h á -
borodva, a közgyűlés (vagy l e g a l á b b a vá lasztmányi g y ű l é s ) döntésének 
mel l zőése m i a t t . H e l y e t t e " cé z á r i g es z t u s sa l k i v é g e z t e d vagy l e g a l á b b k i -
végezni v é l e d a mi p á r t u n k a t . . . nem követünk . . nem engedjük a Magyar 
Fajvédő P á r t o t megsemmisülni, mort nz egyéni é rvényesü lés en f e l ü l mér) 
nagyobb é r té k e k i s v a n n a k . l i e h iába í g é r i Méhely I a. jos, A Cél fő-
s z e r k e s z t ő j e , hogy "A vezér n é l kü l maradt Magyar f a j v é d ő P á r t o t ú j j á fog-
juk s z e r v e z n i " , ez a törekvés e l a l s z i k . A Fa j véd ő P á r t nem ke l é l e t r e 
többé, de igaza van Gömbösnek, a magvetés; a zavaros f a j e l m é l e t , az an-
t i s z e m i t a gyűlö lködés sokáig l é l h i v a l a l n s a n e l i s m e r t , és még tovább nz 
emberek jó részének gondolkodását b e f o l y á s o l ó t u d a t i l ény e / ő maradt . A má-
s i k i r á n y b ó l , az egységes p á r t b ó l i s r e a g á l t a k r á . Néhányan ugyan is t i l -
takozásként k i l é p t e k a kormánypár tbó l , sőt K á l l a y T i b or a mandátumáról i s 
l e m o n d o t t . ^ 
A p o l i t i k a i é l e t b e n egy i d e i g még g vű r ű z ö t t a v i t a a r r ó l , hogy Göm-
bös Eg ys é ge sp á r t i , vagy Beth len Gömbös p á r t i - e , ám a k i a l a k u l ó k ör ü lm é-
nyek k ö z e p e t t e a v i t a lassacskán iiwgszűnt. 
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Jegyzetek 
1. Szózat 1724. október 1. A Magyar Hemzeli I üggct leuspgi l ' á r t program-
j a : "Mi t akarunk" 
"Mi t akarunk" 
Akar juk a magyar nép egyetemének ön t u da t r a é b r e s z t é s é t és m e g e r ő s í t é s é t , 
ismer je és b e c s ü l j e meg önmagában a maga ősi gyeken! f a j i , e r k ö l c s i , 
s z e l l e m i és t e s t i e r ő i t , f e j l e s s z e k i azokat a maguk t e l j e s s é g é b e n , 
és k é s z ü l jö n f e l . n a g y s z e r ű v i l á g t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s é r e . 
Akar j uk szabad és egységes nemzet i társadalom szerves l e l é p i l é s é t a ke-
resztény v a l l á s ö r ö k é l e t ű e rköl csének és szel lemének a f a j t e s t v é r i 
kö te lékeknek m e g s z i l á r d í t á s á v a l , a magyart a i in gyar tó l e l v á l a s z t ó 
o s z t á l y e l l e n t é t e k tu da t os le r om bol á sáva l : minden j a v a k n a k a s z i g o r ú -
an védet t magántula jdon e l v e a l a p j á n , de az egyetemes nemzeti és f a -
j i érdekek s z e r i n t v a l ó arányos és .igazságos megosztását , a termelő 
munka megbecsülését és társadalmi védelme, a nemzet.i h i v a t á s á r ó l 
megfe ledkez őt t nagyvagynn és k a p i t a l i z m u s súlyos k in öv ése i nek .meg-
szü n te té se , s a l e l k i - t e s t i k i v á l ó s á g szabad k i b o n t a k o z á s á n a k . h i z t o -
s í t ás a révén . 
Akar j uk a l e l k é b e n - l e s télien n r g o r ő s f l e t t magyar nép | « d i l i k a i , gazdaság) 
és művelődési f e l s z a b a d í t á s á t s ennek törvényhozási ú ton va l ó azon-
. n a l i b i z t o s í t á s á t : a nép i es er őke t e l s o r v a s z t ó , z s i d ó s á g . á l f a l meg-
s z e r z e t t minden f ö l d b i r t o k n a k , i p a r i , kereskedelmi, és banktőkének a. 
zsidóség országos részar án ya h a t á r á i g va l ó v i s s z a s z o r í t á s á t c é l t u -
datos, t e r v s z e r ű , t ö r v é n y h o z á s i , t á r s a d a l m i és kormányzat i munkával. 
Akar juk az ú j j á s z e r v e z e t t nemzet i t ár sada l o mr a , az ős i a p o s t o l i k i r á l y s á g 
t ö r t é n e l mi formá jában, erős és f ü g g e t l e n nemzeti á l l a m szerves f e l -
é p í t é s é t a l e l k i - t e s t i k i v á l ó s á g természetes k i v á l a s z t ó d á s á n a k és az 
egységes magyar nemzet akaratszabadaságának e l v e s z e r i n t . 
Legyen a magyar á l l a m csupán t o v á b b f e j l ő d é s i f o r m á j a , öntudatos ha-
t a l m i s z e r ve a magyar társadalomnak, hassa á t mi n d k e t t ő t az az egy-
séges nemzet i s z e l l e m , az á l l a m b i z t o s í t s a a népes erők szabad f e j -
l ő d é sé t , de t ö r j ö n le minden t e r v e t vagy megmnzfInI á s t , mely a nemze-
t i á l l am e l l e n k é s z ü l , t ö r j e le e l sősorban a k a p i t a l i z m u s n a k és az 
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e z z e l s z ö v e t k e z e t t nemzetközi fo r r ad a lm i erőknek nemzet- és k e r e s z -
t é n y e l l e n e s , az á l l a m fö lébe törekvő ha talmi túl l e n g é s é t . 
A k a r j u k , Magyarország gazdasági é l e té t i e k agrár szel lemben va ló ú j j á s z e r -
v e z é s é t : a nép ies gazdasági erőknek az á l l a m c é l t u d a t o s gondoskodása 
ú t j á n va ló k i f e j l e s z t é s é t , szemben a gazdasági l i b e r a l i z m u s s a l , ii*:ly 
a tőkeérdeket mindenhatóvá t e l t e , és a gyöngébbekét v é d t e l e n ü l k i -
s z o l g á l t a t t a a gazdaság i l ag erőseknek. Az ekként ú j j á s z e r v e z e t t ma-
gyar nemzet számára p o l i t i k a i l a g f ü g g e t l e n , t e r ü l e t i l e g és gazdasá-
g i l a g é l e tk ép es Magyarországot akarunk. Csak a magyar kérdés becsü-
l e t e s rendezése a d h a t j a vi ssza Magyarétszagot vi lógtöi I.éuelmi k ü l d e -
tésé nek , melyet a művelt nép társaságában ez er esztendőn k e r e s z t ü l 
mindékor dicsőségesen t ö l t ö t t be . 
K ü l p o l i t i k á b a n : 
K ö v e t e l j ü k az öncélú és cselekvőképes magyar ( m i i l i k á t , amely mogvalósu-
lásál ioz s e g í t i a p o l i t i k a i l a g és g az da s ág i l ag f ü g g e t l e n , é l e t k é p e s 
Magyarorsz ágét . 
E c é l e l é r é s é r e a sz l ávság t ú l s ú l y r a i r á n y u l ó törekvéséve l szemben a 
velünk szoros érdekű nemzetekkel va ló szoros b a r á t s á g o t és együttmű-
kö d é s t . 
A l egé lesebben e l u t a s í t u n k Magunktól minden, a vol t í lsztr ak - -Magyar 
Monarchia vagy ü t i na -konfö derár i ó l é t e s í t é s é r t ! i r á n y u l ó gondol a l o t , 
amely Magyarországot végérvényben s z l á v többségű ál lamok be fo ly ás án ak 
vetné a l á és a magyar nemzet i a k a r a t o t többségi, szóval t e l j e s e n e l -
né m i t h a t n á . 
K ö v e t e l j ü k a w i l s o n i e l v e k e t megcsúfoló és er őszakka l ránk k é n y s z e r í t e t t 
i g a z s á g t a l a n t r i a n o n i békeszerződés r e v í z i ó j á t , és szembehelyezkedünk 
minden |>ol i t i k á v a l , mely a t r i a n o n i h atá rok közé s z o r í t o t t é l e t k é p t e -
l e n Magyarországot j e l e n l i e l ye z l é be n m egmerev í t i . 
K ö v e t e l j ü k a békeszerződés és k isebbségi szerződések l i e es ü le l e s v é g r e h a j -
t á s á t a t r i a n o n i határokon tú l é l ő magyarság kisebbségek j o g a i n a k ha-
tásos védelme és ka t o n a i l e s z e r e l é s á l t a l á n o s és egyforma v é g r e h a j t á -
sa és e l l e n ő r z é s e lek i n l e i é b e n . I ' lesen e l í t é l j ü k a j e l e n i egi kormány-
z a t i p o l i t i k á t , mely a népszövetség e g y o l d a l i i , s a győzők h a t a l mi é r -
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d e k e i t r á s z r e h a j l ö a n k i s z o l g á l ó e l j á r á s a i v a l szemben a nemzeti szem-
pontokat nemcsak, hogy védel mez n i , de k i f e j e z é s r e j u t t a t n i sem képes. 
Közgazdasági t é r e n : 
K ö v e t e l jü k az egész gazdasági é le tnek- .a n e m z et f e n n ta r t ó magyarság érdeke i 
s z e r i n t és a nemzet a g r á r j e l l e g é n e k meg fe l e lő gyökeres r e f o r m j á t : 
e z é r t k ö v e t e l j ü k az ingó tőkének , e l ső sor ba n pedig a pénznek és a h i -
te leszküzöknok a nagybankok k i r í v ó a n f a j i önkényuralma a l ó l v a l ó 
f e l s z a b a d í t á s á t és k ö v e t e l j ü k , hogy minden 20 e z o r - n é l nem népesebb 
községben ba.nkmonopól iummal e l l á t o t t községi tak aré kpé nz tá r á l l í t t a s -
sák f e l , a 20 e z e r - n é l népesebb községben pedig a b e t é t g y ű j t é s s e l 
fo g l a l k o zó összes p é n z i n t é z e t e k a törvényhozás á l t a t r é s z l e t e z e n d ő 
szempontból h a tó sá g i f e l ü g y e l e t a lá h e l y e z t e s s e n e k . 
K ö v e t e l j ü k a Nemzet i Bank a l a p s z a b á l y a i n a k akként va.ló m e g v á l t o z t a t á s á t , 
hogy a Jegybank á l t a l k i h e l y e z e t t h i t e l e s összegének lega lább 20 V a 
mindenkor a mezőgazdaságnak, 20 "s-a pedig a Budapesten kívül-, levő 
iparnak és kereskedelemnek jusson. 
K ö v e t e l j ü k az összes k ö z s z ü k s é g l e t e t képező if iari . tömegeikkck, a k i s i p a r 
üzeméhez szükséges tömegcikkek vámjának t e l j e s e l t ö r l é s é t és a j e l e n -
l e g i nemzetsorvasztő vámren dszer r e l szemben egy o lyan vámrendszer 
sürgős M a g v a l ó s í t á s á t , amely é l ő s d i i p a r i hi Ib i znmánynk l e i k H-SMHJI el. 
l en t en yé sz t és év e l szemben a fogyasz tók m i l l i ó i n a k és a nemzet i t e r -
melés a l a p p i l l é r é n e k a magyar Mezőgazdaságnak é r d e k e i t t a r t j a szem 
e l ő t t . 
K ö v e t e l j ü k , hogy azon v é r l á z í t ó adózási a r án y ta la n sá g o k , mely a k i s f i z e -
tésű egyének t e r h é r e , m á s f e l ő l ped ig a nagytőkések a n a g y v á l l a l k o z ó k , 
a nagybankok és egyéb hasonló gazdasági tényezők javára f o n n á l l a n a k , 
h a l a d é k t a l a n u l k i e g y e n l í t t es s en ek , közisMiert és b ot rán yos ad ócsal á -
sok, a d ó a l a p é i t i t l t á s o k és más adózási v i s s z a é l é s e k ped i g k ö n y ö r t e l e n 
s z i g o r r a l ü l d ö z t e s s e n e k , mégpedig t e k i n t e t n é l k ü l az é r d e k e l t e k t á r -
sadalmi á l l á s á r a , e l ő k e l ő ö s s z e k ö t t e t é s e i r e és vagyoni v i s z o n y á r a . 
K ö v e t e l j ü k . a f ö l d r e f o r m gyors r é s z r e h a j l a t l a n és l e l k i i s m e r e t e s v é g r e h a j -
t á s á t , ú g y s z i n t é n a t ö r t é n e l m i kö zé po s z tá l y b i r to k á i ln m á n yá n ak foko-
z o t t véde l mét , k ö v e t e l j ü k az összes idegen kézen levő nagyb i r tokok 
m e gv á l to zá sá t , k ö v e t e l j ü k az ezer l e l d n á l nagyobi.) t e r j e d e l m ű h i t b i z o -
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mányok m e g sz ün t e té s ét , és k ö v e t e l j ü k 3 magánbir tokoknál - - az e r d ő t e -
r ü l e t e k l evo n á s áv a l — a 15 ezer l ioldas birtokmaximum t ö r v é r i y b e i k ta -
t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a magyar f a j gazdaság i é r d e ke i n e k intézményes v éd e lm ét , s 
e z é r t k ö v e t e l j ü k a nrigyar f a j és a v e l e t e s t v é r i e g y e t é r t é s b e n é l ő 
nemzetiségek rov ására e l h a t a l m a so d o t t zsidóságnak nemzet i k is eb b ség -
gé va ló n y i l v á n í t á s á t ; v a g y i s k ö v e t e l j ü k , hogy a zs id ók t ö r v é n y e i n k 
és hatóságaink á l t a l a .jövőben mindékor egy kii 1 ön nemzet i k isebb ség 
módjára akként k e z e l t e s s e n e k , liogy ú j a bb gazdasági és társadalm i 
t é r f o g l a l á s á l t a l a nemzet ős la kó ina k további k i s z o r í t á s a , k i { o s z t á -
sa és e l s o r v a s z t á s a megszűnjön. 
K ö v e t e l j ü k a zsidó bevánd or lás tövényhozási t i l a l o m f o l y t á n v a l ó gyökeres 
b e s z ü n t e té sé t és minden nem magyar l akos zsidónak h a l a d é k t a l a n k i u -
t a s ! tásá t . 
K ö v e t e l j ü k az egy országos f o g l a l k o z á s i k a t a s z t e r f e l á l l í t á s á t és e g y ú t -
t a l törvényes i n t é z k e d é s t a r r a nézve, hogy a zsidók e z u t á n sem az 
i p a r , sem a kereskede lem, sem a s z e l l e m i f o g l a l ko z ás o k te ré n ú jab b 
e l h e l y ez k e d é s r e mindaddig 11(3 b n e sá I ta s sa n a k , amíg az á l f a l o k j e l e n -
l e g e l f o g a d o t t l ie lyek száma f o g l a l k o z á s i áganként és községenként a 
törvényhozás á l t a l m e g á l l a p í t o t t h a t á r i g l e nem esükken. 
K ö z j o g i t ér e n : 
K ö v e t e l j ü k a hatóságok és községek é l e tk é p e s ö nko rmán yza tát , mely oknál 
fogva a t ö r v én y h a tó s á g i és községi t i s z t i k a r o k á l l a m o s í t á s á t és az 
á l l a m i f e l ü g y e l e t i j og további k i t e r j e s z t é s é t e l l e n e z z ü k , k ö v e t e l j ü k 
í g y a törvényhatóságok , v a l a mi n t a községek pénzügyi é l e t é n e k o l y 
módon v a ló törvényes m eg szervezését , hogy ezek gazdasági t e k i n t e t b e n 
ö n á l l ó a k és fü gg e t l e ne k l eg ye n ek . 
K ö v e t e l j ü k az á l l a m i kö zp ont i ( m i n i s z t e r á l i s ) i gaz ga tásna k d e c e n t r a l i z á -
l á s á t , az i g a z g a t ás lényeges e g y s z e r ű s í t é s é t és a p é n z t , i d ő t munka-
e r ő t f e c s é r l ő b ü r o k r a t i k u s rendsz er sürgős m eg s zü n t e t és é t . 
K ö v e t e l j ü k a b í r ó i függet lenségn ek f o k o z o t t mértékben leendő b i z t o s í t á s á t 
és t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t , ú g y s z i n t én a k u f á r szel lemnek úgy t ö r vé -
n y e i n k b ő l , v a l am i n t az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s b ó l leendő k i p u s z t í t á s á t . 
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K ö v e t e l jü k a v á l a s z t ó j o g n a k a nemzet i á l l am é r d e k e i s z e r i n t v a l ó szabá-
l y o z á s á t a t i t k o s s á g a l a p j á n . 
K u l t ü r p o l i t ikánkbari : 
Kö v e t e l j ü k a római k a t o l i k u s egyház au tooó i n i á j á t . 
K ö v e t e l j ü k a k er e sz té n y f e l e k e z e t e k békéjénél« és együttműködésénél« megva-
l ó s í t á s á t ; az 1040. év i XX. t ö r v é n y c i k k v é g r e h a j t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a unj f n l t n z g a t á s h e l y e t t isknlarends>zeiiioknek a f a j v é d ő gon-
d o l a t és a m ú l t é n á l h a t á r o z o t t a b b nemzet i s z e l l e m jegyé ben, s az o r -
szág a g r á r i u s j e l l egének kidombor í tásáva I megvalós í tandó gyökeres , 
á t f o g ó és egységes ú j j á s z e r v e z é s é t ; a mai puszta i s m e r e t k ö z v e t í t é s 
m e l l e t t h a t á r o z o t t j e l l e m n e v e l é s t , a ke r es z t én y v a l l á s e rkö lcsének és 
szel lemének s a f a j t e s t v é r i eg yü t té rz é sn ek és köte lességnek sz i f j ú 
l é l e k b e való m i n é l t e l j e s e b b b e p l á n t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a c é l t u d a t o s a b b , s z é lese bb és t e l j e s e b b népnevelés i s a k ö t e -
l e ző ingyenes népoktatásnak a gyermek 14. é l e t é v i g v a l ó l o l e m o l é s é t , 
a k ö t e l e z ő n é p o k t a t á s i vagy i p a r i , kereskedelmi s z a k o k t a t á s ; a l a l u s i 
és tanya i i s k o l á z t a t á s nagyarányú k i é p í t é s é t , egész népszakuk la f á -
sunknak ko rs z er ű r e f o r m j á t , a n é p is k o l á k , vagy s z a k i s k o l á k m e l l e t t 
minden községnek a b i r t o k r e f o r m kapcsán szervezendő k i s min fagazdasá-
gok f e l á l I í f á s á t . 
K ö v e t e l j ü k az egységes nemzet i s ze l l em b i z t o s í t á s á r a k ö z é p i s kn l á i n k n a k 
e gy s é g es í t é s ét a gyermek 14 . é l e t é v é i g , hogy fgv a közép i sko l áknak 
csak fe lsőbb négy os z tá lyáb an v á l j o n e l a gimnázium a r e á l i s k o l á t ó l . 
K ö v e t e l jü k a k ö z o k t a t á s i numerus claususnak az összes f ő i s k o l á r a és kö-
zépfokú i s k o l á r a leendő k i t e r j e s z t é s é i és l e l k i i s m e r e t e s m e g t a r t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k az ú j nemzet i d i á k s z e l l e m jegyében f ő i s k o l á i n k b a n az i f j ú s á g i 
autonóm s z e r v e z e t e i n e k és gazdasági ö n s eg é l y t c é l zó intézményeinek 
t ová bb i k i é p í t é s é t és ha th a tó s á l l a m i támogatását . 
K ö v e t e l j ü k az egész isko l are n dsz erün kben a k isdedóvodátó l az egyetemig a 
t e s tn eve l ésn ek a s z e l l e mi o k t a t á s s a l v a l ó egyenrangúsf t .ását; egy 
nagyszabású t e s t n e v e l é s i tervnek isko larendsznr i inkbe v a l ó szerves tje-
é p í t é s é t , a mai v é g r e h a j t a t l a n t e s t n e v e l é s i törvény m e g f e l e l ő k i e g é -
s z í t é s é t a minden magyar i f j ú r a és nőre 20 . é l e t é v é i g k ö t e l e z ő t e s t -
n e v e l és e l v e a l a p j á n s a törvény sürgős és e r é l y e s v é g r e h a j t á s á t ; a 
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cserkészmozgalomnak az á l t a l á n o s n ö v e lés i rendszerbe v a l ó s z e r v es be-
i l l e s z t é s é t és m e g f e l e l ő á l l a m i támogatását . 
K ö v e t e l j ü k n nőnevelésnek k o r s z e ré ú j jászol vozésél , H i lnnösképpitn a nép 
n e v e l é s t e r ü l e t é n a n ői j e l l e m n e k és k ü l ö n le g es gazdasági képességek-
nek a magyar nő nemzet i h i v a t á s á v a l Összhangzatos k i f e j l e s z t é s é r e . 
K ö v e t e l j ü k a magyar f a j i géniusz l eg ío ls ö b b r en d ú k i v i r á g z á s á n n k , a magyar 
tehetségnek á l l a m i és tá r s a d a l mi vé de lm ét , szahad k ibo nt ako zásán ak 
b i z t o s í t á s á t , s e cél e l é r é s é r e c é l t u d a t o s f a j v é d ő i r o d a l o m- és mű-
vésze t p o l i t i k á t . 
K ö v e t e l j ü k f a j v é d ő , nemzetnevelő és nemzetszervező t á rsa da lm i e g y es ü l e t e k 
szabad mozgásának és f e j l ő d é sé n e k á l l a m i b i z t o s í t á s á t és vé d e l m é t . 
S z o c i á l p o l i t i k á b a n ; 
K ö v e t e l j ü k a kö z a l k a l m az o t t a k f i z e t é s é n e k egy éven b e l ü l a b é k e f i z e t é s e k 
m ér té ké re v a l ó f e l e m e l é s é t ; a k ö z a l k a l m a z o t t a k p r n g m a l i c á j n tö rvén y-
h o zá s i ú ton v a l ó sürgős m e g v a l ó s í t á s á t , liogy nemzetünknek az a ua~ 
g y é r t é k ö és az á l l a m o t e l s ő s o rb a n r e p r e z e n t á l ó r é t e g e á t h e l y e z é s , 
e l ő r e l é p é s és fe g ye l mi f e l e l ő s s é g sz empont jából minden p n l i l i k a i be-
f o l y á s t ó l non les í te ssé k , n U - I i s t á r a h elyez endő k ü z n l ka l m a / n l . l a k k i -
v á l as z tá sá n a k azon autonóm s z e r v e z e t e i r e h í r á z á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a szégyenlő tosen e l h a n y a g o l t h ad i ro k k a n t , I t i d i ü / v e n y és ha 
d i á r v aü g y vég leges törvényes re n d ez é s é t , a meggyógyult vagy e l l á t o t t 
ro kkan tak k i s e l e j t e z é s és a va lóban e l l á t a t l a n rokkan lak emberséges 
létminimumának b i z t o s í t á s a r é v é n , mely nem l e h e l k i se bb legénységi 
á l lományban l iav i 75 a r an yk o r o n á n á l , t i s z t i á l lományban 150 a r a n y ko r o -
n á n á l ; a h a d i r o k k a n ta k számára ingyenes g yóg ykeze lés és k ó r h á z i k e z e -
l é s t örvé nyes b i z t o s í t á s á t ; minden köz - és m a g á n t i s z t v i s e l ő k a h a d i -
r okka ntak e lsőb bség i igényének a v é g r e h a j t á s á n á l v a l ó f o k o z o t t r é -
v é n y r e j u t t a t á s á t ; a h a d i v á l s á g e s é l y e s és h i á n y t a l a n v é g r e h a j t á s á t s 
egy nagy h a d i r o k ka n t a la p l é t e s í t é s é t . 
K ö v e t e l j ü k végü l a h ad i rokk an tak na k hatóságok és magánosok r é s z é r ő l k i -
j á r ó különös t i s z t e l e t a d á s n a k és megbecsülésnek tö r v én y i j e i k la lásá I és 
s z i g o r ú m e g t o r l á s t a r o k ka n t a k k a l szemben e l k ö v e t e t t minden i g az s ág -
t a l a n s á g r a , m é l tá n y t a l a n s á g r a és megbántásra . 
K ö v e t e l j ü k a v a gy o n ta l a n f ő i s k o l a i f i j ú s á g n a k m e g ! e l e l ö magánIakásoknál 
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és f o k ó z o t t mértékb en k i é p í ten dő i n t e r n a tusokban va l ó á l l a m i e l h e l y e -
z é s é t és a mezákon v a l ő t e l j e s e l l á t á s á t ; a f ő i s k o l a i i f j ó s á n g az d a -
sán i üusegél yéi ink m e g f e l e l ő á l l a m i támogatását . ; a hi t l.nla e l oi m k e f e 
t e i n b e l ü l minden f ő i s k o l a m e l l e t t egy nagy d i á k s p o r t t e l e p és l e g a -
l á bb részben az i j f ó s á g á l t a l iiügművolondő d i ákgazdnság fn I ;i I I í tásá I., 
hogy a magyar i f j ú s á g a magyar f ö l d i s m e r e t é b e n , s z e r e t e t é b e n és meg-
munkálásában n ő j ö n f e l . 
K ö v e t e l j ü k a g y á r i ü z e m e k b e n l e g a l á b b egy é v e t dolgozó minden munkásnak 
arányos r é s z e s í t é s é t a t i s z t a n yeres ég ben , b e f e k t e t t munkájának t ő k é -
s í t é s e a l a p j á n ; az i p a r f e l ü g y e l e t gyö ker es t ö r v én y e s r e f o r m j á t , az 
i p a r f e l ü g y e l ő k h a tó s á g i jogának és s z o c i á l i s f e l e l ő s s é g é n e k lényeges 
k i b ő v í t é s é v e l , a m u n k a b i z t o s í t á s gyökeres és á t f o g ó t ö r v é n y e s r e f o r m -
j á t , s abban a kevesebb a d m i n i s z t r á c i ó és több segé l y e l v é n e k é r v é n y -
r e j u t t a t á s á t , v a l a m i n t a b i z t o s í t á s k i t e r j e s z t é s é t a r o k k a n t s á g r a és 
a g g k o r r a ; t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s s e l munkásét;fhonnknak á l l a m i ' f e l ü -
g y e l e t és á l l a m i s e g í t s é g m e l l e t t az i p a r i üzemek á l t a l v a l ó k ö t e l e z ő 
f e l á l l í t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a munkásság t e l j e s s z e r v e z k e d é s i és munkaszabadságának t ö r v é -
nyes b i z t o s í t á s á t az á l l a m i rend k e r e t e i n t i n i ü l ; a s z a k s z e r v e z e t e k n e k 
b i z t o s í t o t t nagy ga zdaság i mozgási szabadság m e l l e t t a s z e r v e z e t e k n e k 
minden p u l i f k á t ó l és fiái -1 l.ól v a l ó r O g g o l I o n f l é s é t ; a nemzet i és lie 
r é s z tény munkásmozgalmakkal szemben megnyi 1 ván u l ó és a inunkaszabadság 
e l v é t megcsúfol ó s z o c i á l d e m o k r a t a s z a k s z e r v e z e t i t e r r o r n a k t ö r v én ye s 
m e g a ka d á l y o zá s é t . 
K ö v e t e l j ü k a mezőgazdasági munkásság s z o c i á l i s é r d e k e i n e k és m é l tányo s 
b é r i g é n y e i n e k f o k o z o t t á l l a m i védelemben v a l ó r é s z e s í t é s é t ; az i p a r -
f e l ü g y e l e t m i n t á j á r a s z é l e s h a t ó s á g i n j o g g a l r e n d l k e z ő mezőgazdasági 
m u n k á s f e l ü g y e l e t f e l á l l í t á s á t ; a mezőgazdasági m u n k á s b i z t o s í t á s gyö-
k e r e s tö r vé ny es r e f o r m j á t s abban a munkás és c s e l é d k ö t e l e z ő r o k -
k a n t s á g i és a g g k o r i b i z t o s í t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a g az da ság i t ö r v é n y e i n k n e k , e l s ő s o r b a n a k e r e s k e d e l m i t ö r -
vénynek a modern magyar á l l a m ú j onn an j e l e n t k e z ő s z o c i á l i s s z ü k s é g l e -
t e i és ag r ár j e l l e g e k e l l ő f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e g v a l ó s í t a n d ó r e f o r m -
já t : ; a b ü n t e t ő törvén ykönyv m e g f e l e l ő r e f o r m j á t , s abban kü lönö sen a 
gazdásági: j e l l e g ű , s a do lgoz ók munká ját k i z s á k m á n y o l ó , e g z i s z t e n c i a -
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j á t és egészségét ves zé l yez t e t ő bűncselekmények drákói m e g t o r l á s á t ; 
minden s z o c i á l i s t e n d en c i á jú kormányzat i rende lkezésnek s z i g o r ú bün-
te t ő s z a n c l i ó j á t , bogy a nemzet minden ta g j a é r ez z e minden lép tében 
az á l l a m védő és gondoskodó k e z é t . 
K ö v e t e l j ü k a közegészségügy á l l a m o s í t á s á t és a magyar nép egészséges l e j 
lő d és ét b i z t o s í t ó s a I telyes d e c e n t r a l i z á c i ó e l v e s z e r i n t me g va ló s í -
tandó ú j j á s z e r v e z é s é t . " 
2 . DFL V I I . 5. c . Dudapest i b ü n te tő törvényszék b ü o te l ep er e s i r a t a i 
6 5 2 / 19 2 6 . Erd ős i Dezső p er e . 
3 . Uo. 
J E G Y Z Ö K Ü H Y V 
F e l v é t e t e t t Budapesten 1924. november iió 13 -án Magyar Nemzet i Függet -
l e n s é g i P á r t I V . , I r á n y i u tca 2 1 - 2 3 . szám a l a t t i lie l y i s é g é b e n , a p á r t 
megalakulása tárgyában t a r t o t t é r t e k e z l e t e n és a l a l k u l ó g y ű l é s e n . 
E l n ö k ö l t Surgoth G y u l a , a j egyzőkönyvet v e z e t t e Szombat fa lvy Majl .be-
n y i M i k l ó s . 
J e l e n vannak: d r . Kontz János, d r . Sajgó Győző, llalaman l e i e m : , pá le i 
Bonis Ark ang ya l , Dobos L á s z l ó , Kontra A l a d á r , I l i t r o v i o s G y u l a , l .enkey 
L e h e l , Z i l a h i Kis L a j o s , Csanárly A u r é l , d r . I lánnr B é l a . d r . Szűcs An-
d o r , d r . Műhely L a j o s , I ren k ó J ó z s e f , lol.h B é l a , Katona J ó / s e t P á 
k ó c z i B é l a , Gu lde nf i nge n J ó z s e f , P l e t t l e r I mr e , D i o t z E m i l , Anka J á -
nos, d r . Ba lony i Imre, l l é j j a s I v á n , d r . Ba l áz s I s t v á n , b e l a l i n i Braun 
Géza, S ie be st Gyu la , d r . D á n e i e l Sándor, l akách J ó z s e f , Kovács l a j o s , 
v i t é z Gálocsy Zsigmond, Kut ru cz Ede, d r . P f e i f f e r M i k l ó s , i f j . Boc-
z i sz k y Mátyás, Z s i l i n s z k y Gábor, d r . Darany i l e r e n c z , K l au sz Gy ula , 
d r . Suber t Z o l t á n , Egyházy B é l a , Tuchányi Egon, d r . Zinuierman L a j o s , 
d r . Nagy e l e k , l ief thy R i c h a r d , Lukacsnvh L a j o s , Körösy János, d r . 
Hammersberg E lemé r , DOLO Gábor, i f j . Nagy János, Szabó János, G h i l -
lány Jó z s e f , Sós Endre , Csekő Kálmán, Kovács J ó z s e f , H o rv á t h János, 
Balogh Ferenc , d r . Kont I s t v á n . 
Me g j e l e n te k e l h a t á r o z t á k , hogy a kecskeméti népgyűlésen megszerkesz-
t e t t és nyomtatásban i s n e g j e l e n t " f a j v é d ő k i á l t v á n y " é r te l m é b e n meg-
a l a k í t j á k a I l l ír0 ( F a j v é d ő k ) név a l a t t az országos p á r t o l . 
Elnökké és p á r t v e z é r r é m e g v á l a s z t j á k Gömbös Gyula ne mze tg yű l és i kép-
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v i s e l ő , nyugalmazot t á l l a m t i t k á r t , k i a p á r t o t i r á n y í t j a és k i f e l é 
k é p v i s e l i . A szervező és propaganda munkálatok e lv é g z é s é r e az o r s z á -
gos p á r t i g a z g a t ó t teendők végzésével d r . Sznmba f l a l v y Ma j l h é n y i Mi k -
l ó s m i n i s z t e r i o s z t á l y t a n á c s o s t b í z z á k meg. A p á r t gazdasági ü g y e i t a 
pá r tg az d a - l l i r György nemzetgyűlés i k é p v i s e l ő v é g z i . 
A jegyzőkönyv h i t e l e s í t é s é r e f e i k é r e t n e k : d r . Sajgó Győző és d r . Oa-
l o n y i Imre. 
4 . Magyarország, 1924. október 21 . 
5. Az Est 1924. ok t óbe r 21 . 
6. S z ó z a t , 1924. november 20. 
7. üa . 1924. november 25 . 
0 . Ua. 1924. december 16. 
9. Ua. 1924. november 14. 
10. Ua. 1925. márc ius 1 . , március 6 . , á p r i l i s 2 1 . , j ú n i u s 9 . 
11. Ua. 1925. f e b r u á r 19. 
12. Ua. 1925. j ú n i u s 13. 
13. Ua. 1925. augusztus 11. 
14. Ua. 1925. ok tóber 30. 
15. ua. 1925. október 14. 
16. Ua. 1926. j an uár 23 . 
K.M.T . 
d r . Szómba ffa. Ivy M a j t é n y i M i k l ó s 
jegyző 
d r . Surgoth Gyula 
e l nö k 
MIIFP 
közp ont i 
Pár t i g a z g a t ó 
bényegzője 
I l i t e l es i tők 
d r . Balonyi Imre 
d r . Sa jgó Győző 
O L -
17. Ua. 1926 = febr uár 9 . 
JO. Ua. 1926. febru ár 13. 
19. Ua. 1926. március 6 . 
20. A Cé l , 1926. 254. 
21. Magyar Újság, 1926. október 9. 
22. Magyar Újság, 1926. november 14. 
Magyar Ú jság, 1927. január 20. 
23. Magyar Fa l u , 1926. november 0 . 
24. Napló, I I . március 1 6 . , á p r i l i s 6 , 27. ü l és 07. 
25. Magyar Fa l u , 1926. december 26. 
26. Magyar Újság, 1926. november 2 5 . , 2 6 . , 27. 
27. Magyar Újság, 1927. január 2 3 . , j anuár 20 . 
28. Magyar Újság 1927. március 1 1 . , március 2 5 . , á p r i l i s 1 
29. Magyar Újság 1927. március 25 . 
30. Napló , 1927. I I I . 207. 
Magyar Újság, 1,927. március 10 . 
31. Napló, I I I . 1927. 72. 
32. Magyar Újság, 1927. március 11 . 
33. Napló , I . január 2 0 . , március 11. 
34. Napló , I I . 1927. május 12. — május. 30. 71 — 7 3 . 
35. Na| t S ó, V I . 1927. október ?'>. 22 20 . 
36. Napló , V I . 1927. október 26. 160. 
37. Napló , 1920. fe bru ár 23. 
30. Nemzeti Újság, 1920. j ú l i u s 21 . 
39. E s t i K u r í r , 1920. augusztus 29. 
40. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 7, 
41. Ua. 
42. A Cé l , 1920. 269. 
43. Ua. 
44. Nemzeti Újság 1920. szeptember 1 1 . , szeptember 13. 
- m -
Resümee: (D i n Her a u sb i l d u ng und l ä l i g k o i t der Ungarischen I Iat . innalr :n 
U n a b h ä n g i g k e i t s p a r t e i ) 
fJer B e i t r a g v er suc ht darüber e i n B i l d 7ti gehen, auf welsr.be Weise 
d i e u n ter dem Namen wi rkende Par te igesta.1 tung: Ungarische N a t i o n a l a 
U n a b h ä n g i g k e i ts p a r t e i ( a b g e k ü r z t : d i e Ra sse n sch ü tz l er P a r t e i ) zwischen 
1924 und 1920 d i e T ä t i g k e i t e n der äuOorston Rechte zusammenzuha I ton 
s t r e b t e , wie s i e zu s i c h den E i n f l u ß der ö f f e n t l i c h e n Meinung durch i h r e 
a u s g e b r e i t e t e P u b l i z i s t i k e r g r i f f e n bat und zum Sch luß , wie i h r e 
Z i e l s e tz u n g e n zum f e i l des Regierungsprograinmes wurden. 
